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Frandhoni Utomo. K2513024. ANALISIS EKSERGI PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA PANAS BUMI KAMOJANG UNIT 1-2-3 DENGAN 
PENAMBAHAN UNIT BARU OPTIMASI UAP TERBUANG DARI VENT 
STRUCTURE MENGGUNAKAN METODE TERMODINAMIKA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghitung efisiensi hukum pertama 
termodinamika Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 1-
2-3;  (2) menghitung efisiensi hukum kedua termodinamika PLTP Kamojang Unit 
1-2-3; (3) menghitung efisiensi hukum pertama termodinamika pembangkit Unit 
Baru PLTP Kamojang; (4) menghitung efisiensi hukum kedua termodinamika 
pembangkit Unit Baru PLTP Kamojang.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perhitungan energi dan 
eksergi dilakukan menggunakan perangkat lunak Engineering Equation Solver 
(EES).  
Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Efisiensi hukum pertama termodinamika 
pada unit 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 25,42%, 23,20%, dan 23,21%; (2) 
Efisiensi hukum kedua termodinamika pada unit 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 
37,397%, 34,313%, dan 34,099%; (3) ) Efisiensi hukum pertama termodinamika 
pada pembangkit baru adalah 23,20%; (4) ) Efisiensi hukum kedua 
termodinamika pada pembangkit unit baru adalah 33,52%. Berdasarkan 
perhitungan tersebut, pembangkit unit baru memungkinkan untuk dibangun 
sebagai langkah optimasi kinerja keseluruhan sistem  dan meningkatkan daya 
listrik yang dihasilkan PLTP. 
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FROM VENT STRUCTURE USING THERMODYNAMICS METHOD. 
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University, October 2017.  
 
This research aims to (1) calculate the first law thermodynamics of kamojang 
geothermal power plant unit 1-2-3; (2 calculate the second law thermodynamics 
of kamojang geothermal power plant unit 1-2-3; (3) calculate the first law 
thermodynamics of new unit kamojang geothermal power plant; (4) calculate the 
second law thermodynamics of new unit kamojang geothermal power plant. 
 This research uses quantitative method. The calculation of energy and exergy 
using Engineering Equation Solver (EES) software. 
The results showed that: (1) The first law efficiency of existing power plant unit 1, 
2, and is 25,42%, 23,20%, and 23,21% respectively; (2) The second law efficiency 
of existing power plant unit 1, 2, and 3 is 37,397%, 34,313%, and 34,099%; 
respectively; (3) ) The first law efficiency of new power plant unit is 23,20%; (4) 
The second law efficiency of new power plant unit is 33,52%. According to those 
calculation, the new power plant unit is able to build to optimized system 
performance and power output of the power plant. 
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